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Ariel FAzio 
Universidad de Buenos Aires 
(Buenos Aires, Argentina)
erdosain@gmail.com
Licenciado y doctor en Filosofía por 
la Universidad de Buenos Aires. Do-
cente de Ética en la carrera de Filoso-
fía (FFyL, UBA), coordinador acadé-
mico del Programa de Actualización 
en «Problemas Filosóficos contem-
poráneos» (FFyL, UBA) y director del 
proyecto de investigación «El rol de 
la propiedad intelectual ante la nue-
va arquitectura de las mercancías: 
antiproducción, informatización del 
diseño y reproducción del capital» 
(PICT-ANPCyT). Su área de investiga-
ción es la filosofía política, con foco 
en la relación entre economía, tec-
nología y política en el capitalismo 
contemporáneo.
Ave Mets
University of  Tartu (Tartu, Estonia)
ave.mets@ut.ee 
Ph.D., es investigadora de filosofía 
de la ciencia en la Universidad de 
Tartu, Estonia. Sus áreas de estudio 
incluyen la filosofía y la historia de 
la ciencia y la tecnología, la teoría de 
la medición, la filosofía de la quími-
ca y la imagen científica mundial. 
Bruno Borge
Universidad de Buenos Aires
(Buenos Aires, Argentina)
brunojborge@gmail.com
Doctor en Filosofía por la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA). Es 
investigador asistente de la Carrera 
del Investigador Científico y Tecno-
lógico en el Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Se desempeña además 
como profesor adjunto de Lógica y 
Metodología de la Ciencia en la Uni-
versidad Nacional de Lomas de Za-
mora, y docente de Filosofía de las 
Ciencias en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA. Sus áreas de tra-
bajo son la metafísica científica y la 
filosofía general de la ciencia. 
CésAr Augusto rAMírez girAldo
Universidad Pontificia Bolivariana 
(Medellín,  Colombia)
cesar.ramirez@upb.edu.co
Filósofo y doctor en Filosofía por la 
Universidad Pontificia Bolivariana, 
Colombia (2006). Profesor titular 
de la Escuela de Teología, Filosofía 
y Humanidades de esta institución. 
Director y presentador del programa 
“En rojo y negro televisión”. Miem-
bro del Grupo de Investigación Epi-
meleia. Entre sus líneas de investiga-
ción se destacan la antropología filo-
sófica, la metafísica y el pensamiento 
contemporáneo. Además de nume-
rosos artículos académicos, entre sus 
libros más recientes se destacan: El 
pensamiento existencial al servicio de la 
experiencia vital (2017) y El retorno al 
ser. Una propuesta frente al sinsentido 
(2014), ambos editados por la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana. 
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dAn zAhAvi
Center for Subjectivity Research, 
Department of  Media, Cognition 
and Communication, University of  
Copenhagen (Copenhagen,  Dina-
marca)
zahavi@hum.ku.dk
Doctor en filosofía por la Katholieke 
Universiteit Leuven (1994) y habili-
tación danesa por la Universidad de 
Copenhague (1999). Cofundador y 
director del Center for Subjectivity Re-
search (2002-). Profesor de filosofía 
en el Department of  Media, Cogni-
tion and Communication de la Uni-
versidad de Copenhague (2006-). 
Coeditor y director de la revista Phe-
nomenology and the Cognitive Sciences. 
Investiga fundamentalmente en las 
áreas de fenomenología, filosofía de 
la mente y ciencias cognitivas. Entre 
sus publicaciones pueden destacarse 
Husserl’s Phenomenology (2003), Sub-
jectivity and Selfhood (2005), The Phe-
nomenological Mind (junto con S. Ga-
llagher) (2008/2012), Self  and Other 
(2014) y Husserl›s Legacy (2017). 
diAnA triAnA Moreno




Candidata a doctora en Filosofía de 
la Pontificia Universidad Javeriana 
y miembro del grupo de investiga-
ción Problemas de filosofía de la 
misma universidad. Magíster en 
Estudios Sociales de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Filosofa de 
la Universidad Libre e historiadora 
de la Universidad del Rosario. Sus 
intereses académicos están vincula-
dos con la filosofía estética, la feno-
menología, la historia del arte y los 
estudios de género y feminismos.
diego AlejAndro estrAdA MesA
Universidad Cooperativa de Colombia 
(Medellín,  Colombia)
Diego.Estrada@campusucc.edu.co 
Politólogo de la Universidad Na-
cional de Colombia, magíster en 
Filosofía de la Universidad Pon-
tificia Bolivariana y candidato a 
doctor también de la Universidad 
Pontifica Bolivariana. Actualmente 
está afiliado institucionalmente a la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia en 
Medellín. Sus  líneas de investiga-
ción actuales son la Filosofía de la 
Medicina, la Histórica Crítica del 
Presente y la Bioética. 
eduArdo FrAnCisCo AssAlone 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET)
Universidad Nacional de Mar del 
Plata (Mar del Plata, Argentina)
eduardoassalone@yahoo.com.ar
Doctor en Filosofía por la Universi-
dad Nacional de Lanús. Se desem-
peña como investigador asistente 
del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas con 
lugar de trabajo en la Asociación 
Argentina de Investigaciones Éticas. 
Es jefe de Trabajos Prácticos regular 
de la cátedra de Filosofía del Hom-
bre de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Nacional de Mar 
del Plata (UNMdP). Forma parte 
de diversos grupos de investigación 
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en la en la misma institución, en la 
Universidad de Buenos Aires y en 
el Centro de Investigaciones Filosó-
ficas. Su campo de especialización 
es la filosofía moderna, particular-
mente la filosofía política y social de 
G.W.F. Hegel y su recepción en la 
filosofía social contemporánea.




Egresado de la carrera de Filosofía 
de la Pontificia Universidad Javeria-
na. Actualmente se desempeña como 
profesor de Filosofía en el Seminario 
Conciliar de Bogotá y cursa la maes-
tría de Filosofía en la Pontificia Uni-
versidad Javeriana. Su investigación 
actual es acerca de la filosofía del len-
guaje y la filosofía de la lógica. 
enán ArrietA Burgos
Universidad Pontificia Bolivariana 
(Medellín, Colombia)
enan.arrieta@upb.edu.co
Abogado, especialista en Derecho 
Procesal (2013) y estudiante del doc-
torado en Filosofía de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana. Profesor 
asociado de la Escuela de Derecho y 
Ciencias Políticas de esta institución. 
Miembro del Grupo de Investiga-
ciones en Sistema y Control Penal. 
Entre sus líneas de investigación se 
destacan la filosofía francesa contem-
poránea y las relaciones de inciden-
cia mutua entre derecho y sociedad. 
Además de numerosos artículos y ca-
pítulos académicos, fue coordinador 
de los libros Conflicto armado, justicia y 
memoria (2016) y Salud y estabilidad en 
el empleo (2017), editados por la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana y la 
Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia, respectivamente.




Investigador FPU en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Se-
villa, licenciado en Filosofía con 
calificación final de Premio Extraor-
dinario, miembro investigador del 
Proyecto I+D De Excelencia “Diná-
micas del cuidado y lo inquietante. 
Figuras de lo inquietante en el deba-
te fenomenológico contemporáneo y 
las posibilidades de una Orientación-
Filosófica. Configuración teórica y 
metodológica” (FFI2017-83770-P). 
Su línea de investigación en los últi-
mos 4 años consiste en el desarrollo 
de una fenomenología de la expe-
riencia del sí-mismo desde la obra 
Ser y Tiempo de Heidegger.
juAn MAnuel herediA 
Universidad de Buenos Aires 
(Buenos Aires, Argentina)
herediajuanmanuel@gmail.com
Licenciado y doctor en Filosofía por 
la Universidad de Buenos Aires, se 
desempeña como docente en las ma-
terias Ética y Problemas Especiales 
de Ética del Departamento de Filo-
sofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras (UBA), y es becario postdocto-
ral del CONICET. Ha publicado tex-
tos y artículos académicos sobre las 
teorías de Jakob von Uexküll, Gilles 
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Deleuze y Gilbert Simondon, entre 
otros, centrando su investigación en 
la filosofía contemporánea. Participa 
en grupos de investigación sobre la 
obra de Simondon, la filosofía de la 
tecnología y la historia intelectual.
KAtherine esPondA ContrerAs
Universidad Santiago de Cali
(Cali,  Colombia)
katherine.esponda00@usc.edu.co
Magíster en Filosofía, Universidad 
del Valle (2014). Especialista en Cul-
tura de Paz y DIH, PUJ (2017). Ac-
tualmente es docente de la Univer-
sidad Santiago de Cali, Facultad de 
Comunicación y Publicidad, Depar-
tamento de Humanidades, orientan-
do en los últimos dos años cátedras 
de Epistemología, Ética, Bioética y 
Campo Investigativo. Dentro de su 
campo de interés docente e investiga-
tivo, además de la ética, la ciudada-
nía y la cultura de paz, se encuentra 
la filosofía antigua y la ética antigua.
MArtín Miguel BuCetA
Universidad de San Martín (UNSAM) 
(San Martín, Provincia de Buenos Ai-
res,  Argentina)
tinbuceta@hotmail.com 
Profesor y Licenciado en Filosofía por 
la Universidad del Salvador (USAL). 
Doctorando en filosofía por la Uni-
versidad de San Martín (UNSAM). 
Título de la tesis: “Merleau-Ponty lec-
tor de Proust: lenguaje y verdad”, di-
rigido por la Dra. Graciela Ralón de 
Walton. Becario doctoral del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (CONICET). Profesor 
adjunto de Ética y sus fundamentos 
en la Pontificia Universidad Católi-
ca Argentina (UCA). Participación 
como tesista en los proyectos finan-
ciados y evaluados: “Fenomenología 
de la institución: desarrollos y pers-
pectivas”. Proyecto de Investigación 
Plurianual (PIP) del CONICET (2015-
2017), y “La institución en debate: 
un acercamiento fenomenológico”. 
Proyecto de Investigación Científica 
y Tecnológica. FONCYT (2015-2018). 
Principales líneas de investigación ac-
tuales: Fenomenología del lenguaje, 
relación entre lenguaje y verdad en 
la literatura, Marcel Proust, Maurice 
Merlau-Ponty.




Doctor en Filosofía por la Universi-
dad de Granada (España). Profesor 
asociado del Departamento de Fi-
losofía de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. Sus líneas de 
investigación son la filosofía del len-
guaje, pura y aplicada, la lógica, la 
filosofía de la psicología, y autores 
como Donald Davidson, Ludwig 
Wittgenstein y Robert Brandom.
nAtAly guzMán useChe




Candidata a doctora en Derecho de 
la Universidad del Rosario, Magíster 
en derecho de la Universidad Nacio-
nal, filósofa y abogada por la Univer-
sidad Libre. Actualmente es investi-
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gadora activa del grupo de estudios 
en teoría política contemporánea 
TEOPOCO de la Universidad Nacio-
nal, es catedrática de la Universidad 
del Rosario y becaria doctoral de la 
misma institución, donde desarrolla 
su trabajo de tesis titulado  “Multi-
culturalismo blanco sobre pueblos 
diversos: un estudio de la relación 
nosotros-los otros en la Asamblea 
Constituyente de 1991 en Colom-
bia”. Sus líneas de interés académico 
recientes se enfocan en el reconoci-
miento político y la diversidad, la 
filosofía política latinoamericana y 
los estudios de feminismo y género.
PABlo eMAnuel gArCíA
Universidad Católica San Pablo
(Arequipa,  Perú)
pgarcia@ucsp.edu.pe 
Licenciado en Filosofía por la Ponti-
ficia Universidad Católica Argentina 
«Santa María de los Buenos Aires». 
Candidato a doctor en Filosofía por 
la Universidad de Navarra (Pamplo-
na, España). Desde 2011 se desem-
peña como docente de tiempo com-
pleto con dedicación exclusiva en 
la Universidad Católica San Pablo 
(Arequipa, Perú). Sus  líneas de in-
vestigación son: filosofía de la men-
te, fenomenología, la conciencia y el 
yo en la obra de Dan Zahavi.
sergio MArtínez vilAjuAnA
Universidad de Chile
(Santiago de Chile,  Chile)
sergio.sermar@gmail.com
Candidato a Doctor en Filosofía. 
Mención Estética y Teoría del Arte. 
Investigador asociado en la Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile. 
Becario Conicyt. Líneas de investi-
gación: estética,  filosofía poskantia-
na y arte moderno (Paul Klee). 
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